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PflRñ REPñRTIR 
J U G U E T E S fi LOS 
NIÑOS P O B R E S 
Con gran pesar vemos !o escasamente 
hutrida que está este año a la hora pre-
sente la lista de suscripción para 'rcpar-
tir juguetes a los niftos de las escuelas y 
colegios pobres en la próxima festividad 
de los Reyes Magos. Aunque las cir-
cunstancias sean difíciles para todos, 
cabía esperar que lo hermoso de la idea 
despertara el interés de las buenas almas 
tti fin caritativo de llevar ese día, de 
|jrata significación cristiana, una alegría 
a los pequeñuélos que por la modestia 
y miseria que padecen sus hogares se 
ven privados de la satisfaceión de tener 
en sus manos un modesto juguete para 
su recreo. 
Sin duda que !a csri .kd de los ante-
queranos no deja de manifestarse en 
otras obras de amor al prójimo, pues 
reciente está la espontánea suscripción 
iniciada por Radio Antequera en favor 
de los ancianos que cuidan en su asilo 
las Hermanitas de los Pobres, y que en 
breves noches ha alcanzado una impor-
tante cantidad, contribuyendo a ello no 
sólo algunos de los muchos pudientes 
que tienen medior p a hacerlo, sino 
muchas personas cL media y hasta 
humildes trabaja 3. Y también se va 
acudiendo por I* ae sienten aletear 
en su corazón el Iv seo de favorecer a 
ios pobres, a otras empresas de caridad, 
como lo es el dé llevar alimento y ropas 
a los niños del Asi ¡o del Capitán Mo-
reno. 
Esto no obstante, deben todos com-
penetrarse de la bondad y simpatía de 
la idea de distribuir unos muñecos y 
unos cachivaches que serán recibidos 
por los niños favorecidos con la ilusión 
ye1 entusiasmo de lo que tiene tan su-
gestivo interés para sus almitas infanti-
les; y teniendo en cuenta que ha au-
mentado el número de escuelas y por 
Unto hace falta una mayor cantidad de 
juguetes, hacemos un nuevo llamamien-
to a todos para que cuanto antes contri-
buyan con sus donativos, ya que la 
premura del tiempo hace que no se 
puedan efectuar invitaciones personales. 
Los donativos pueden entregarse a 
don Juan Hernández, secretario del 
Consejo Local de Primera Enseñanza, 
encargado del reparto, a cualquiera de 
los maestros de ésta, o en la Redacción 
de este periódico. 
J . E 8 P E J E L 
D E N T I S T A 
de la Beneficencia Municipal 
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EL SECTARISMO IZQUIERDISTA 
NI A N T E Lñ M U E R T E 
Apenan tanto como avergüenzan la 
mezquindad en los propósitos y la es-
trechez en la conducta que han rodeado 
los momentos subsiguientes al falleci-
miento del presidente de la Generalidad 
de Cataluña, don Francisco Maciá. En 
desacuerdo, acaso, con la historia polí-
tica del finado—no es éste el más indi-
cado momento para juzgar su obra—, 
cualquier hombre de mediana sensibi-
lidad tenía por fuerza que rendirse a la 
ejempiaridad de la muerte. Maciá ha 
fallecido como un perfecto caballero 
cristiano, que, en la hora suprema, reco-
noció sus pasados errores religiosos y 
se arrepintió de ellos. Si ese último 
gesto le salva ante los ojos del Todopo-
deroso, también le redime ante los ojos 
de muchos españoles, que disentimos, 
en muchas ocasiones, de su conducta. 
Pero el sectailsmo de quienes fueron 
sus más próximos discípulos y sus más 
fieles seguidores no ha sabido respetar, 
en el último momento, la voluntad del 
que fué su maestro y su guía. Ni el más 
elemental respeto ante un cadáver ha 
sabido contener su furia fanática y sec-
taria. Y contraviniendo los pensamien-
tos del señor Maciá en la hora de las 
supremas realidades, ni han permitido la 
existencia de signos religiosos junto 3 
los restos, ni han consentido—contra ef 
deseo expreso de los familiares—!a ce-
lebración del entierro con sujeción a 
los ritos católicos, ni siquiera han per-
mitido sobre su pecho el Crucifijo, he-
rencia de un jfamiliar próximo, que en 
sus instantes últimos besaron los labios 
de Maciá. 
Sepamos claramente cuál es la tole-
rancia, cuál es la transig ncia, cuál es el 
respeto de quienes, al titularse laicos, se 
adjudican los pretensiosos nombres de 
tolerantes, de transigentes y de respe-
tuosos. Las palabras, por sí, no tienen 
valor alguno cuando no son respalda* 
das por los hechos. Y, en esta ocasión, 
los hechos de esos laicos de la Esquerra 
son lo suficientemente elocuentes para 
necesitar de ninguna clase de pondera-
ciones. 
Su espíritu persecutorio, sectario, 
intolerante, no ha sabido contener sus 
impulsos ni ante la muerte: ni siquiera 
ante la muerte del que era titulado por 
ellos maestro y caudillo. Les importaba, 
por lo visto, más permanecer fieles a 
unos cuantos principios—ya hemos vis-
to la consistencia de esos principios en 
el momento augusto de comparecer ante 
el Tribunal de Dios—, de guardar ante 
la masa amorfa las apariencias de una 
vida consecuente e irrectificable, que el 
sagrado respeto qu? se deba ante todo 
cadáver, y más si este cadáver es de 
aquella persona a cuya figura se le quie-
re rodear del máximo prestigio de la 
veneración. 
¡He aquí en lo que vienen a parar 
esos pobres, o infelices o anormales, 
que sólo en sus propagandas demues-
tran un afecto, que son incapaces de 
sentir, a la imparcialidad, a la toleran* 
cia y al respeto en materia de religión!,^ 
(De «Ideal» de Qranada.J 
Almanaques y laces de la 
virgen del Perpeiuo Socorro 
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U N TRIUNFO ANTEQUERANO 
J O S E ñ. MUÑOZ R O J A S 
En e! Concurso Nacional de Literatu-
ra ha obtenido un destacado éxito nues-
tfo paisano josé A. Muñoz Rojas. Es 
decir, que entre las aportaciones litera-
tias concurrentes al severo fallo, ha 
merecido un galardón y un premio 
honroso, la que forjó con su mente y 
con su pluma un antequerano de la ge-
neración en marcha. 
No nos ha sorprendido, a los que ya 
cabíamos de las inquietudes estéticas 
€íel paisano, hurtado por su modestia, 
•—pareja de su mérito—a todo afán de 
exhibición. Y cuenta que ni es un novel 
Di una sorpresa, como digo, porque ya 
iució con acierto el temple de su pluma, 
en sus años de tierna mocedad, no de-
clinada por suerte; prenda y promesa 
de lo que cabe esperar de una inteli-
jgencia ágil y cultivada, fácil a las se-
ducciones literarias. 
? Hace pocosaños—en 1929—dió a luz 
su primer libro de versos, que mereció 
franca acogida, logrando sin sombras 
de favor, un sitio holgado entre los 
Escritores de vanguardia. Y es q je supo 
infundir, dentro de la exquisita traza 
jpoética de su «Versos de Retorno», 
aquel sabor humano, sentido y tierno, 
de la eterna rima; la honda filosofía sutil, 
que da calor y fuerza y vida y nervio a 
la pluma, sin caer en las falsas tentacio-
nes; esas, descoyuntadora» del aroma 
clásico, en la arquitectura leal de las 
ideas, modeladas con el canon severo 
de la belleza. 
Y asi se reveló el escritor y así lució 
su firma en la Prensa de Madrid, en 
múltiples trabajos de atinada critica. 
Siempre es labor de encomio y de 
mérito y de elogio, la que "tiende el 
vuelo, cara a esos dorados horizontes 
de la pluma, donde la inteligencia se 
suma de aríe y de cultura, para gala y 
ornato de las horas y de las inquietudes 
del espíritu; pero más aun se destacan 
esas virtudes contendientes — las de 
trabajo, desvelo, pasión y ahinco — 
cuando, en fin, no impera otro matiz de 
estímulo, que la vocación y la fe, en el 
actor tenaz, que sabe de todos los sa-
crificios de las horas, en la perseveran-
cia del estudio, rindiendo ante los l i -
bros, la plenitud del esfuerzo, que supo 
sazonarse en la solera de los clásicos, 
para así ofrecerse al deleite ajeno, con 
las emociones sujeridas con el propio 
deleite. 
En el caso de Pepe Muñoz Rojas, se 
enseñorea más el mérito de su trabajo. 
La vida le fué amable y le colmó de 
bienestar, y vió satisfechas las necesi-
dades cuotidianas, sin inquietudes ni 
desvelos, que siempre merman los bríos 
y los entusiasmos con sus crudas aris-
tas y uncen la atención y el desgaste a 
los rudos menesteres del pan. Y así se 
hizo y se formó, con esa placidez y esa 
LA REGIA d e CALZADOS GARACH 
Presenta en su exposición: Lucena, 18, los mejo-
res calzados y más modernos de la creación. 
R R E C I O R I J O 
O a s a Central: G R A N A D A 




te y cuantos artículos se rela-
cionan con la pesca, a precios 
sin competencia, dirigirse a 
Hijo de Genaro Duran 
Santa Clara, 36 - ANTEQUERA 
facilidad de sus horas, que pudo discu-
rrirlas, si a bien hubiera, en el recreo 
de sus campos y el confort de sus apo-
sentos y las tentaciones de la caza en 
las heredades y en las amenas holgan-
zas del lar campesino; ocios de café y 
de amigos; una vida, en fin, siempre 
apetecible, aunque inquietí a ratos, 
pero seductora y horra de esa compe^ 
tencia, de esa fatiga y de esas inquietu-
des del estudio, que acechan siempre 
en la encrucijada los posibles tropiezos, 
para desplazarnos vencidos, con ios 
jirones de nuestra juventud y nuestra 
derrota. 
Con ello, y por ello, se avalan más 
las virtudes y los afanes de José A. Mu-
ñoz Rojas—hermano de esa honrosa 
serie de muchachos antequeranos—y 
que viene a ocupar por propio derecho, 
por su triunfo en Madrid y con pie 
firme, un hueco de honor, en las filas 
de la brillante tradición literaria de 
Antequera. 
Bien sabe, que entre los parabienes 
legítimos que reciba por su triunfo, el 
mío aspira a ser el primero, como ex-
presión de un sentimiento cordial, ya 
que el honor suyo lo compartimos sus 
amigos y paisanos. 
Francisco Blázquez Bores. 
Sevilla 25-XII-1933. 
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Razonabilísimo 
Cuando hay tormenta o aire, llueve o 
(graniza, 
de manera tremenda se asusta Irene, 
y, sin darse siquiera ni cuenta casi, 
debajo de la cama siempre se mete. 
Por esta causa, digna de gran respeto, 
mirarse en un espejo la chica teme 
y e! motivo yo creo que razonable 
lo es sin duda ninguna cual verse puede. 
Si a un espejo se mira la pobre chica 
evitar no la ea fácil el ver su frente, 
y como la muchacha a los temporales 







son conocimientos indispensables 
para todo el que aspire a ocupar 
cargos en oficinas particulares o 
públicas. 
C L A S E S DIARIAS 
informes: calle foiloz perrera, 14, de s a 7 di 
la tarde. Teléfono m . 
Efemérides antequeranas 
Tenemos el gusto de comunicar a 
nuestros lectores que hemos llegado a 
un convenio con el ilustre cronista de 
la provincia de Málaga y eruditísimo 
escritor don Narciso Díaz de Escovar 
para publicar durante el año entrante 
una copiosa colección de efemérides 
de Antequera, Archidona y otros pue-
blos de la comarca, sacadas del valioso 
y documentadísimo archivo que posee. 
La publicación de tan interesantes 
episodios y recuerdos de la historia 
local, inéditos muchos de ellos, ha de 
ser sin duda del agrado de nuestros lec-
tores. 
Estando el señor Díaz de Escovar 
muy ocupado en estos días con la orga-
nización del reparto de juguetes en dicha 
capital, como representante d é l a Cruz 
Roja, de la que es presidente, no nos 
enviará el original hasta pasados unos 
días, por lo que el comienzo de la pu-
blicación de dichas efemérides no podrá 
efectuarse hasta mediados de Enero 
Próximo. , 
Reparto de juguetes 
Donativos para adquisición de jugue-
tes que se repartirán el Día de Reyes a 
los niños de las escuelas públicas y co-
legios gratuitos de Antequera: 
Suma anterior 1.045.— 
Asociación local de Empleados 
de Banca 25.— 
Don Joaquín Castilla Granados 15.— 
» Domingo García Poveda 5.— 
Señoritas Román Sánchez 10.— 
Don Blas Mayor Trillo 5.— 
Señora Viuda de Francisco Mar-
tínez (H. Colón) 2.— 
Don Francisco Gómez Sanz 5.— 
> Antonio Rodríguez Garrido 5.— 
» Antonio Muñoz Rama 5.— 
» Francisco Catena García 5.— 
> Juan Hernández 5.— 
» Alberto Prieto Canseco 5.— 
» José Díaz García 5.— 
» Manuel Gallardo del Pozo 10.— 
» José Antonio Gracia Piqueras 10.— 
» Gabriel Lanzas López 10.— 
» Juan Rodríguez Díaz 5.— 
> Juan Antonio Jiménez 1.— 
D.a Dolores Blázquez de Jiménez 5.— 
Don José de la Linde Gómez 3.— 
> josé Franquelo Facía 5.— 
Banco Central 25 — 
Don Manuel Quirós de la Vega 1.— 
» Isidro Soto 1.50 
D.a Purificación Muñoz, viuda 
de Cuadra 5.— 
Suma y sigue 1.123.50 
Interesante noticia para 
los lectores de "Tíueva 
. Revista" 
Dispuesta la notable pubiieación meir-
sual «Nueva Revista» a efectuar algu-
nas mejoras con el fin de dar mayor 
interés a sus páginas, empezando desde 
el próximo número de Enero, está ges-
tionando determinadas colaboraciones 
literarias y gráficas que habrán de reci-
bir con gusto sus habituales lectores. 
Por de pronto se complace en anun-
ciar para en breve la publicación era 
forma encuadernable de una sugestiva 
obra, que por referirse a sucesos ocu-
rridos en Antequera tiene innegable 
interés local. Se trata de las «Memo-
rias» del sagacísimo y experto comisa-
rio de la Policía española don José Ra-
mos Bazaga, quien refiere en ellas suí 
actuación en el descubrimiento de a l -
gunos robos que despertaron la aten-
ción de la opinión antequerana hace 
treinta años, siendo dicho señor jefe de 
Policía en la localidad. 
Tanto por el interés de aquellos su-
cesos, que recordarán muchos contem-
poráneos de los mismos, cuanto por ta 
corrección literaria con que están relata-
dos, creemos que la publicación de 
dichas «Memorias» será esperada y 
recibida con gran interés por todos los 
antequerános, entre los cuales hay aun 
muchos amigos del señor Ramos Baza-
ga, que dejó imborrables huellas de su 
paso por ésta con la publicación de 
revista tan notable como «Antequera ent 
Fiestas.» 
Fábrica de Muebles 
J O S É JVI-" O H R C l H 
LTJCENA 
Agente en Antequera: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :•: Teléfono, 63 
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DIVULGACIONES MÉDICAS 
Hay que endurecerse 
Si para los azares de la vida es pre-
ciso robustecer el carácter y el espíritu, 
muchislmo más lo debe ser el cuerpo 
pará los azares de la salud que al fin y 
al cabo snn vida. 
Uaa condición previa es necesario 
establecer: la de que al decir endureci-
tnieuto, no significa engordar, con-
cepto erróneo muy divulgado. 
Es sabido que el organismo está 
constantemente amenazando de serios 
peligros por el extenso mundo bacilar, 
y desde el raismísimo momento en que 
el niño viene al mundo, esos gérmenes 
pretenden, desde aquel instante, apode-
rarse y hacer presa en el tierno cuerpe-
cito; jamás se verá libre de esa lucha, 
que, seguramente salvo casos especia-
les, después de buscar ocasiones y orl-
gim rlé diferente* enfermedades durante 
la vida, un dia triunfarán y lograrán 
acabar con él, llevándole a la muerte. 
Los médicos somos los salvaguardias 
de la salud, somos los ingenieros de 
nuestro complicado organismo; se nos 
admira unas veces, pero se nos ridiculi-
za las más, aunque hay que tener en 
cuenta que ésta no io puede dar todo, 
pues si así fuera su vida y la de sus 
seres queridos estarían a salve. 
De aqui el que todos y cada uno de 
nosotros debamos ayudar a la Natura-
leza y ai médico, en beneficio de nues-
tra propia salud. 
El endurecimiento de nuestro orga-
nismo debe comenzar desde la niñez, 
y los pediatras son los mejores orien-
tadores en esta cuestión. Hay que en-
durecer a los niños y a los jóvenes con-
tra el calor, el frío, el viento, el sol y 
azares de la vida. En este aspecto, los 
alemanes, americanos e ingleses son 
verdaderos maestros, hoy más que ayer, 
y la misma guerra puso de manifiesto 
la enorme educación viril de esa parte 
de combatientes. 
Nada conseguiremos y, por el con-
trario, es un perjuicio terrible el que 
cometemos con tncerrar a los niños, 
como en un «fsnal» temerosos de que 
se enfríen; precisamente es todo lo 
opuesto lo que hay que hacer, habituar-
Íes a las inclemencias de la temperatura. 
Nosotros, por naturaleza, no somos 
frioleros; lo que pasa es que se trata de 
una condición fácilmente adquirible. 
{OCASIÓN! 
C O B E R T O R E S de pura lana. 
ligeranrjente defectuosos, a pre-
cios EXCBPCIO]SlAIiHS. 
Casa Rojas 
T e j i d o s - S a s t r e r í a 
g A G E N CIA D E 
P R E S T A 
R A R A EL. 
I H C S HIPOIECARIO DE ESPAñfl 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.=lnterés mod¡có.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente eí 
capital que se ádeude.==Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
M I G U E L A N G E L ORT1Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A 
C O R D O B A , Al-
iantes Carlos Haes) 
Teléfono, 2811 
Hay quienes en esta época de frío, 
niño o adolescente, huye del agua fría 
y si se báñalo hace con agua calentita; 
pasa el dia encogido junto a la estufa o 
«camilla» y si sale a la calle lo hace 
envuelto hasta las orejas en kilos de 
lana y algodón. No por esto se salva 
de los catarros o de sus complicaciones 
y por la falta de endurecimiento al frío 
o está enclenque o cae enfermo. La 
diferencia salta a la vista entre este 
ejemplo y el del niño del campo, aán 
cuando en éste su alimentación, con 
toda seguridad, es menos rica en calo-
rías. 
Hoy día la educación física de los 
adolescentes va adquiriendo incremen-
to; ello merece un aplauso; ello se fun-
da en el concepto que defendemos y es 
bien sabido que los individuos «más 
endurecidos» son menos propicios a la 
tuberculosis. 
Sería muy largo el describir modos 
y maneras de endurecerse contra el frío. 
El momento, la edad, etc., son factores 
que no deben descuidarse y el médico 
el llamado a indicar. 
Como práctica general señalaremos 
la conveniencia de levantarse temprano, 
gimnasia sueca, lavarse con «agua fría» 
hasta la cintura. Si en las habitaciones 
que frecuentamos durante el día (y muy 
especialmente el dormitorio) hay estufa 
o «camillas» es conveniente mantener 
constantemente abierta una rendija del 
balcón o ventana, pues si bueno y agra-
dable es mantener tos pies calentitos, 
preciso que la cabeza esté fresca y el 
aire que llegue a nuestro pulmones sea 
lo más puro posible, que la nariz se 
encargará de calentar ese aire que a 
nosotros nos parece tan frío. 
Respecto a los vestidos, una buena 
camiseta de lana junto al cuerpo es su-
ficiente, en lugar de la abundancia de 
chalecos, trajes excesivamente gruesos, 
\ bufandas, etc. 
Hay un medio de endurecimiento, 
muy en boga en algunos sitios y que se 
aplica como tratamiento en algunos 
casos, que son las fricciones en piel des-
nuda del cuerpo, por la mañana al des-
pertar, hecha con alcohol de romero y 
un guante de toalla, con el que se fric-
cione todo el cuerpo, por su parte an-
terior y posterior, desde los píes a la 
cabeza. También son buenas las ablu-
ciones frías del cuello y pecho por 
las mañanas y por las noches. 
En una palabra, hay que endurecerse 
y tener presente que más vale prevenir 
que curar. 
Doctor Alberca. 
HOTEL i O P 
Todos los días platos variados. 
Los jueves y domingos.—Paella de 
arroz a la valenciana. 
RACIONES A DIARIO 
Lomo en salsa. 
Ternera en salsa. 




SE SIRVEN A DOMICILIO TODA 
CLASE DE COMIDAS. 
X E L - É I F O N O 1 2 2 
VIDft TTIÜNICIPAL 
LA S E S I Ó N DE A N T E A N O C H E 
Se reúnen bajo la presidencia de! 
•eñoí Muñoz los señores Villalba, Lu-
fue. Cuadra, Ríos, Prielo, Velasco, Pé-
rez, Rabio, Carrasco, Sauz y Carrillo, 
El secretario interino señor Ruiz Ortega 
lee el acta, que se aprueba. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Ríos pide que se conceda 
alguna cantidad para obsequiar con una 
comida extraordinaria a ios enfermos 
del Hospita1,para que no sean una excep-
ción en estas Pascuas, ya que tanto lo» 
fíiftos del Asilo como los ancianos de 
las Hermanitas están recibiendo obse-
quio». El señor Rubio se extraña de la 
ptffidón ya que los enfermo» estarán 
atendidos en el Hospital con arreglo a 
ia alimentación que precisen según el 
plan médico. El wttor Muñoz entiende 
que to que propone el señor Ríos es 
que se le» dé uno» raanlecadltos, una 
¿opita de aguardiente,... en fin, un ex-
traordinario. El señor Villalba dice que 
t i esto lo consienten los médicos que 
ten asisten, se les debe hacer el obse-
quio, y propone se haga a tal l ln un 
denativoslecien pesetas.Así se «cuerda. 
TíasoítFas ippeguntas de menor Jim-
portancia, pasamos al 
©ROEN DEL DIA 
Se Incorporan al mismo varios escri-
bes de carácter urgente. 
•Leídas tósfeuentas, el señor Rubio se 
«queja de que no sea-expuesta alpúbliciD 
semanalmente la relación delasdcobras, 
y promuévese larga discusión entre 
dicho edil y «1 señor Ríos, con interven-
ción de «tros. En defínitiva, se ^prue-
ban todas las cuentas, con el voto en 
contra del señor Rubio. 
Vuelve a traerse el pliego de condi-
ciones para la subasta del alumbrado 
eléctrico, que ¡quedó sobre la mesa, y 
tras breve discusión se acuerda que 
continúe en el mismo sitio -hasta la pró-
xima sesión, para que puedan estudiar-
lo 4o8 c mcejalés que lo deseen. 
También wuelven de nue,ro las re-
nuncias de vocales de la Junta del .Re-
partimiento, y la designación de los 
sustitutos, acordándose quedar entera-
dlos, teniendo en cuenta tan sólo la 
-excepción de don Manuel Muñoz, q''e 
¡ O C A S I Ó N ! 
C O B E R T O R E S de pura lama, 
tigeramente defectuosos, a pre-
cios ÉXCEPCIO^flLBS. 
Gasa Rojas 
T e j i d o s - S a s t r e r í a 
Vil S A S T R E 
Desea a su ya distinguida clientela y al público en geneml 
FELIZ SAUDA y ENTRADA DE AÑO 
Asimismo le ofrece su trabajo a los precios siguientes: Traje o 
gabán, confección corriente, 35 pesetas; idem, idem. confección. 
fina, 40 y 50 pesetas. 
C a m ó n , ID - A n t e q u e r a 
renuncia por ser incompatible con su 
cargo de concejal. 
Léese escrito del juez municipal 
sobre consignación en presupuesto de 
2,500 pesetas para gasto» desraaterial en 
el Registro civil, y como ya está apro-
bado el del año entrante y no es posible 
aumentar la partida consignada a tal fin, 
se decide desestimar la petición, sin 
perjuicio de que se reproduzca en 
tiempo oportuno para cuando se con-
feccionen los presupuestos 4e! afto 
siguiente. 
Se aprueba la nueva tarifa de los 
coches fúnebres que presenta la empre-
sa ¡de dicho servicio. 
'Goacéctese *Hia gratificación de Cin-
cuenta pesetas a! meritorio Pmncisoo 
Campos. 
Pasa a camfisión oficio del inspector 
provincial de .Sanidad trasladando una 
disposición referente a ia supresión de 
las plazas de médicos supernumerarios 
de la Benelicencia municipal. 
Sigue igual camino xxtro oficio sobre 
determinadas reformas en el cuartel de 
la Guardia civil en Bobadilla. 
Accédese a empadronar como vecinos 
a los hijos de José Soto García. 
Léese oficio del inspector-jefe de 
Ar-bitrios comunicando ¿I fallecimiento, 
cuando cumplía con su deber, del 
auxiliar del radio Alfonso Pozo Rodrí-
guez, {de cuyo suceso dimos noticia en 
el número anterior,) y pidiendo a la 
Corporación se conceda a los dos hijos 
que deja un auxilio. El señor Cuadra 
dedica frases de condolencia per él 
desgraciado suceso, y propone conste 
en acta él sentimiento de la Corpora-
ción y que se le dé a la familia la canti-
dad convenida para caso de falleci-
miento de un funcionario, o sean 500 
pesetas. Respecto a la concesión de 
sepultura, se promueve discusión, 
.acordándose en definitiva lo propuesto 
J l i f v n s o 
S U I Z O 
M.ec DENTISTA. 
Composturas realizadas «n cinc* horas 
Cuesta de Sto. Domingo, 9 - A n t e q u e r a 
por dicho edil y además costear la caja 
y conceder gratuitamente el nicho que 
ocupe el cadáver, durante cinco años. 
Pasa a comisión reclamación de do» 
Manuel Gómez Ruano sobre devolución 
de cantidades satisfechas por contribu-
ción de alcantarillado en casas situadas 
en calles que no tienen dicha mejora. 
También pasa a comisión solicitud de 
don Juan Rodríguez Díaz, para que se 
te dé de baja como vecino y se anulen 
unos recibos de reparto vecinal. 
l éese escrito del Consejo local de En-
señanza sobre ultimaGión de contrata 
con el dueño de la casa que ocupa una 
escuela en calle Czrreteros desde 'hace 
quince meses. Tras larga discusión, se 
acuerda facultar al alcalde para que en 
unión de Am ítécnicos lije «1 fneoio ¡del 
alquiler y firme el contrato. 
Dase lectura a otía propuesta d«f 
mismo Consejo para que se pida al 
Ministerio de Instrucción Pública lasub-
vención que corresponde para adapta-
ción del-Palacio de Nájera a casa-escue-
la, y para que se construyan por el 
Estado dos grupos escolares. El señor 
Cuadra pide se desglosen ambas pro-
puestas poniéndose en marcha 1a p r i -
mera inmediatamente; y respecto s la 
segunda, que se propongan con urgen'-
cia los solares que puedan ^ í r e c e r s ^ 
preparándose los planos y demás do-
cumentos necesatios, a fin de que cuan-
do se haga 'la petición no se •tropieoc 
con dificultades. El señor Villalba se 
muestra conforme con lo primero, y 
respecto a lo segundo pide que pase a 
la comisión de Enseñanza pata que con. 
toda urgencia esiodie el asunto, que 
cree será resuelto favorablemente ya 
que los radicales deben demostrar ahora 
que tienen rnfluenciias cerca del Qo-
bierno. Así se acuerda, y sin nada má* 
que tratar esta noche, el señor Muñes 
levanta la sesión. 
Colegio de señonias 
bajo la dirección de la 
S R T A . T E R E S A O R T I Z 
Maestra Si^pcfior. 
C A L L E PLATO, NÚM. 24 
N O T I C I A S 
BODA 
El pasado lunes tuvo lugar en la 
iglesia de Ntra. Sra. de los Remedios 
la ceremonia nupcial de la señorita Eu-
sebia Checa Ciézar, maestra nacional 
de esta ciudad, con el joven granadino 
don José Martínez de la Blanca, bendi-
ciendo la unión el vicario don Nicolás 
Lanzas. 
Apadrinaron a los contrayentes doña 
Carmen Martínez, hermana del novio, 
y el padre de la novia don Francisco 
Checa Martín; y fueron testigos don An-
tonio Casco García, don Jerónimo Ro-
mero Pavón, don José Garzón Pareja y 
don Antonio Muñoz Rama. 
Después de ser obsequiados los in-
vitados en el domicilio de la desposada, 
la nueva pareja marchó de viaje a Cór-
doba, Madrid y Valencia. 
Le deseamos larga luna de miel. 
ENFERMOS 
Se encuentra mejorado de la dolen-
cia que le ha tenido en cama unos días, 
el presidente del Comité local del par-
tido radical don Manuel Avilés Giráldez. 
También está algo mejor de la bron-
coneumonía que sufre, don Alfonso 
Guerrero, comandante de infantería, 
retirado. 
DE VIAJE 
Pasa unos días en ésta el exdirector 
de nuestro Instituto y actual catedrático 
en Requena (Valencia), don Camilo 
Chousa López. 
También han venido a pasar las fes-
tividades la señorita Remedios Tomás 
Martínez, mnestra nacional en Villanue-
va de Algaidas, y don Miguel Narváez, 
maestro en Alameda, acompañado de 
su familia. 
En uso de permiso marchará unos 
días a Villanueva de Córdoba el juez de 
este partido don Juan Antonio Cabezas. 
Para pasar breves días en Madrid, ha 
tnarchado el oficial de la Secretaría 
fudicial don Francisco Martos Perea, 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 73 años ha dejado de 
existir doña Valvanera Gallardo Quinta-
na, viuda de Berdún, madre política de 
nuestro amigo don José Navarro Berdún 
y tía de los señores Berdún Adalid. 
El sepelio se verificó en la tarde del 
•domingo anterior, con numeroso acom-
pañamiento, siendo presidido el duelo 
lamiliar por el señor vicario arcipreste. 
Descanse en paz la finada y reciba su 
iamilia la expresión de nuestro senti-
miento. 
JUBILEO CIRCULAR 
Hacemos saber a los interesados que 
las Tablas del Jubileo Circular de las 
X L Horas, para el año próximo, están 
a la venta al precio de 50 céntimos en 
la sacristía de San Pedro y en la im-




Agente Oficial para Antequera: 
Car reirá 
Teléfono 341 — Lucena, 28 
PARROQUIA DE SAN SEBASTIAN 
El día 5 del próximo Enero, media 
hora después de oraciones, dará princi-
pio el solemne triduo consagrado a la 
Sagrada Familia, cuyos cultos son los 
siguientes: 
Exposición de Su Divina Majestad, 
estación y santo Rosario, letanía canta-
da, ejercicios del triduo, y sermón a 
cargo del Rvdo. P. Guardián de Ca-
puchinos, terminándose con la bendi-
ción y reserva. 
El domingo día 7, Comunión gene-
ral a las ocho y media y consagración a 
la Sagrada Familia. Se ruega a los fieles 
la asistencia a estos cultos. 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
En los días 1, 2 y 3 de Enero, se cele-
brará en esta iglesia un triduo al Santí-
simo Nombre de Jesús, siendo la misa 
a las ocho; y por la tarde a las cinco, 
ejercicios del Santo Rosario, letanía y 
salve, dándose a besar el Niño Jesús 
del nacimiento. Durante estos días ten-
drá lugar el Jubileo de las cuarenta 
horas. 
CAPILLA DE LAS HERMANITAS 
Durante los días 30 y 31 de Diciem-
bre y 1 de Enero se celebra un triduo 
al Niño Jesús en favor de todos los 
bienhechores. 
El día primero de año, último día del 
triduo, serán obsequiados los ancianes 
con tabaco y dulces por la Federación 
Local de Estudiantes Católicos. 
REELECCIÓN DE DIRECTIVAS 
En las correspondientes juntas gene-
rales celebradas por los Círculos Re-
creativo y Mercantil, han sido reelegi-
das las respectivas Juntas Directivas que 
han actuado en el año que finaliza. 
DE GRAN INTERÉS PARA ESTAS 
FESTIVIDADES 
Si precisa selectos vinos, aguardientes, 
coñac, licores y demás artículos simila-
res, le recomendamos una visita al an-
tiguo establecimiento de calle Diego 
Ponce, 8, (junto al jardín). 'Embotella-
dos de las mejores marcas. Precios de 
almacén. Teléfono 181. 
UN RUEGO DELOS RADIO-
OYENTES 
Varios aficionados a la radio se diri-
gen a nosotros para que supliquemos a 
Radio-Antequera haga las gestiones 
necesarias para conseguir del docter 
chino Fú-Manchú, durante su estancia 
en ésta, que dé una conferencia por 
radio, como según sus noticias ha dade 
en Sevilla, Córdoba y Málaga, Hemos 
trasladado este ruego a la simpática emi-
sora antequerana. 
PARA EL DÍA DE REYES 
encontrará plumas estilográficas, lapi-
ceros, cuentos ilustrados con grabados 
en colores, estuches de dibujo, cuader-
nos para colorear, estuches con lápices 
de colores, e infinidad de regalos ins-
tructivos en la librería «El Siglo XX». 
ALMONEDA 
Se vende un armario de luna, una 
cama dorada con somier, un lavabo eon 
espejo biselado, una mesa de noche, 
un pie de lavamanos completo, tres 
armarios de varios tamaños, un bufete 
con biblioteca, una mesa escritorio de 
palo santo, una mesa centro, un sillón 
giratorio y otro corriente, todo con una 
rebaja del 25 por 100 de su valor. 
Para detalles: Los señores albaceas de 
don José Calderón Bañuelos. 
AVISO 
En la Academia preparatoria para 
oposiciones, establecida en calle Muñoz 
Herrera, 14 (Residencia de Estudiantes), 
comenzarán las clases el dia 2 de Enero 
a las siete de la tarde. 
DONATIVOS 
Continúan los donativos para los ni-
ños del Asilo del Capitán Moreno y 
otros menesterosos: 
Una señora caritativa, 12 camisetas 
para niños. 
Don Martín Oliva, 25 pesetas para 
los enfermos del Hospital. 
El comercio «Los Caminos», 6 cami-
sitas y 6 jerseys. 
Dos señoritas bondadosas, 5 pesetas. 
Además dos señoras de fabricantes de 
bayetas, están haciendo refajitos y abri-
gos, y otra señora bondadosa camisitas 
y calzoncillos para niños. 
Se ruega a los buenos antequeranos 
que piensen dar alguna cosa lo hagan 
pronto, pues el reparto se hará el do-
mingo 7, a las tres de la tarde, y se 
invita a los donantes y familia y a 
cuantas personas quieran asistir y dis-
frutar de verdadera alegría y ver el 
reparto y el gozo que experimentan los 
190 angelitos acogidos en el Asilo, los 
que diariamente piden ai Divino Jesús 
hecho niño, por sus bienhechores. 
PARA REYES 
Gran surtido en cuentos ilustrados, 
pinturas, infantiles, construcciones, ca-
jas de arquitectura, etc., encontrará en 
E L SIGLO X X 
OLI BOU D E ANTEQUEBA 
CASA ROJAS temporapa DE 'nviewno 
Nos complacemos en recomendar a nuestra distinguida clientela, nuestras GRANDES COLEC-
CIONES, en los artículos que siguen: 
LANERIA para trajes de Sra. G A M U Z A S para abrigos de Sra. S U E T E R S , 
P U L L O V E R , B L U S A S , modelos exclusivos. Art í cu los para Batas, es-
tampados novedad. Ultimas creac iones en todos los ar t í cu los . 
El público podrá apreciar en nuestros E S C A P A R A T E S los BARATISIMOS PRECIOS a que 
marcamos todos los artículos. 
TEJIDOS - SASTRERIA CASA ROJAS 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estirán hoy abiertas las de don Er-
nesto Sánchez y don Nicolás Cortés. 
HALLAZGO 
de dos carteras de señora, que se hallan 
a disposición de quien acredite su per-
tenencia en la Jefatura de Policía. 
FÚ-MANCHÚ 
Ante el anuncio del debut en el salón 
Rodas del célebre mandarín chino .doc-
tor Fú-Manchú, hoy sin duda alguna la 
mayor atracción teatral del año, y aun 
sin saber todavía la fecha de su aetua-
ción por ser el único artista que firma 
los contratos con las fechas en blanco, 
se están recibiendo infinidad de encar-
gos de localidades, tanto de Antequera 
como de los pueblos cercanos a ésta, 
los cuales serán todos atendidos, pero 
la empresa avisa que los señores abo-
nados a los espectáculos Luana Alcañiz 
y Agrupación Vilches tendrán con pre-
ferencia reservadas sus localidades. 
SUICIDIO DE UN CAMARERO 
Al paso del tren correo núm. 411, 
frente al Cafiuelo, próximamente a la 
una de la tarde, se arrojó un camarero 
que prestaba su servicio en el Círculo 
Recreativo, llamado José Machuca Fer-
nández, de 23 años de edad y con do-
micilio en calle San Pedro. 
El maquinista, que se dió cuenta del 
suceso, paró el tren, que ya había arras-
trado unos ochenta metros al infortuna-
do camarero. Este presentaba horribles 
destrozos en todo el cuerpo y secciona-
das las piernas y un brazo. 
Inmediatamente se personó en el 
lugar del suceso el juez señor Cabezas 
acompañado del secretario señor Pérez, 
forense suplente señor Cortés y oficial 
señor López, realizándose las diligencias 
del caso y ordenando el levantamiento 
del cadáver. 
Se desconocen las causas que le im-
pulsaran a tan fatal resolución al des-
graciado joven. 
L O S C A M I N O S 
MUÑOZ, S. A. 
T E J I D O S . PIIQUETEBÍII, C O B F E C C I f l i l E S V N O V E D A D E S 
Especialidad en articulas de señora. 
Modelos de abrigos y vestidos confeccionados. 
Presentamos un surtido completo de géneros de invierno que ofrecemos 
a nuestra clientela a precios muy limitados. 
Especialidad en Gabanes y Pellizas, Paraguas y articulas de punto. 
Recomendamos con interés el Jabón Especial de la Casa, 2 pesetas la 
caja; 0.75pastilla, y ¡a Colonia extra «Los Caminos*, 14 pesetas litro. 
X * o s v l e m - e s » r e a l l ^ j a o l ó n d o r e s t o s 
Salón Rodas 
Abono a dos grandiosos espectáculos. 
Día primero de Enero; 
Presentación en escena de la estrella ci-
nematográfica 
L U A N A A L C A Ñ I Z 
Protagonista de las películas «El pasado 
acusa», <EI presidio», «El último de los 
Vargas» y «La dama atrevida». 
El célebre bailarín MORIZT 
El simpático humorista U / \ S R E 
y la notabilísima ORQUESTA CASAS 
Día 3 de Enero; 
DEBUT del maravilloso espectáculo 
V I L C H E S 
2 O A R T I S T A S , S O 
VICTORIA DEL MAR, super - vedette 
moderna; ROSITA DE ESPAÑA, CAR-
MELITA MORENO e ISABEL PRA-
DOS, vedettes y bailarinas. 
BÍ^IANI, excéntrico malabarista. 
CADA LEJAS, divo del cante, 
LOS f^lGflLL'S, pareja de bailes mo-
dernos. 
Formidable OI^QUESCA ATRACCION 
VILCHES, en la que figura el mago del 
saxofón VILCHES, y el colosal TROM-
PETA, BLANCO. 
P r e c i o p o r a b o n o , 
5 pese t a s bu taca . 
E E SOL' DE ANTEQUEWA 
M A R E C I B I D O El Ni 
L a C a s t e l l a n a 
Salchichón Vich cular, extra. Mortackla. Butifarra ^aíálana. Jamón 
eócido. Embuchado de lomo. Salchichón malagueño. Chorizos 
rtojanós. Quesos de botó, itwr'hchego y gruyere a la crema. Man-
tecas «La Praviana >, «Gil>, «Lorenzana>3, * Arias», *E\ T'ineo> y 
las selectas <Bruñny Esbensen». Mantequilla centrífuga sin sal. 
Extenso surtido en Galletas y'Bizcochos de las mejores marcas, y 
la especial Galleta Tostada. 
BóñTKTs Wscbs cié Trufas para regalos. Conservas de Pescado. 
Aceitunas Manzanilla en jarras de cristal. Vinos. Licores. Anisados 
y Coñac. Sidra chartip^gné rÉ i Gaitero». 
TURRONES DE N I E V E , Y E M A Y JIJONA 
Visitad este acreditado establecimiento. 
Pablo iglesias, 7 5 y Ovalar y Cid , 2 
I w f í f i m p e e M F O H O 1 - 1 5 1 
C I N T A S P A R A M Á Q U I N A 
O r v M t » mm la iibrerfa «El Sí«lo XX>. 
Carbón para cocina 
La clase más económica y de mejor rg~ 
suliado es la •antraciia trímendrUla que 
sirve 
E m i l i o C a b r e r a G o n z á l e z 
Almacén: Plaza de Guerrero Muñoz,6y 8, 
Teléfono nárh. 4 Ñ . 
A domicilio: quintal, ptas, 6'75. 
Pida en todos los buenos esta»» 
biecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
de la acreditada fábrica de 
DE M«a DE SUtiOS 
ANTEQUERA 
E • É 
RREIRARAiCIÓN CÓMRL.EÍTA OÍE 
M a t e m á t i c a s , A n á l i s i s gramát í cá l , M e c a n o g r a f í a y 
Taquigrafía^ 25 pesetas mensuales. Por unidad, 10 pesetas al mes. 
Estate enseñanzas 1son exigidas en todas tas convocatorias de oposiciones, 
siendo indispensable b u conocimiento para^l que aspire a obtener plaza 
~én Coraos, InsirtíCctón Pública, Hacienda, Obras Públicas, etc. 
- ' • - — " 
Algunas de los oposiciones para las que no es necesario título .y en las 
que se exigen las materias antes consignadas: 
Ayudantes de Obras P ú b l i c a s (convocatoria anual). Correos 
(se convoca todos los años. Sueldo de ingreso 4 . 0 0 0 p tas ) . R a d i o t e l e -
grafía. (Oposiciones todos los años). V ig i lantes motoristas 
(23 a 30 años. Sueldo 3 .600) . Carteros (6 p tas . d i a r i a s . Convocatoria 
todos los anos), etc., etc. 
taloíls íi falte Mu kimAkJimiim He la tante. m u fii. 
m m EL fmm. MO mmm ié m m m m mm é s m 
BL SQL DE ANTEQUERA 
9 S O . 
Los nuevos aparatos de Radio modelos 1934 
A t W a t C P K 6 I I t Nuevos precios 
Nuevos mode-
y los. Precios 
La Voz de su Amo más baj08 
Iparato BaSio SuperlieteroiiDQ Mmmi 5 válvulos. idelo 1.155 la Voz de 
SQ Mí, 4 2 5 ptas. al EOOtilO J i 
Absténgase de comprar aparatos de Radio de estas marcas a representantes, 
pues esta Casa tiene la exclusiva y vende solamente aparatos nuevos recibidos 
directamente de las Casas Centrales. 
Pida cuantos deta l lés necesite en 
CASA VAZQUEZ - Diego Ponce,12 
Limpieza y teñ idos sobre toda clase de prendas de caballeros, 
s e ñ o r a s y niños. Lutos rapidís imos. 
fm eacarios: SOCORRO LANZAS - Ufaste D. Hmm, m - Tie. 1114 
C R O S L E Y 
EL. M Á S D U L C E C A N T O R DEL. A I R E 
Los receptores CROSLEY representan el mínimo de costo y el 
máximo adelanto y perfección. Todos sus modelos son de circuitos 
Superheterodinos y sus altavoces dinámicos de gran potencia y 
claridad. Una variedad de 19 modelos distintos en preciosos ga-
binetes del más depurado estilo constituye las dos series que pre-
senta esta prestigiosa marca. 
S o l i c i t e o f e r t a s y a u d i c i o n e s d e p r u e b a s , a i 
A G E N T E OFICIAL 
Cristóbal Avila Sánchez 
M e r e c i l l a s , 7 -:- T e l é f o n o 6 3 
Estrene su traje en 
las próximas festividades 
mandándo los a limpiar o teñir a esta casa 
LA HISPANO-AMERICANA 
" T I N T O R E R I A 
5 U C E 5 0 S 
APARECE UN AHORCADO 
Pendiente de un olivo en el lugar 
denominado Estacada de Bnres, próxi-
mo a la cuesta de los Patos, fué hallado 
el domingo en la tarde el cadáver de un 
hombre, que se habla colgado del cuello 
con una cuerda de unos tres metros 
de larga. 
Fué avisada la Guardia civil y el Juz-
gado de Instrucción, procediéndose a 
descolgar el cadáver para su reconoci-
miento e identificación. Estando en esta 
operación, se presentó Francisco Cobos 
Cortés, quien reconoció en el interfecto 
a su tío Juan Cortés Mena, de 75 años, 
con domicilio en calle jnan Casco, el 
cual padecía una enfermedad, por cuyo 
motivo se supone que decidiera quitar-
se la vida. 
El cadáver fué llevado al depósito del 




En el Hospital de San Juan de Dios 
ingresó el muchacho de doce años M i -
guel Vera Carmona, natural de Cartao-
jal, quien tenia dos heridas contusas en 
la región temporal y occipital con des-
prendimiento de cuero cabelludo, de^ 
jando al descubierto el hueso, y pérdida 
de varios huesos de la boca, con des-
trozo del maxilar superior, siendo califi-
cado su estado de grave, por lo que 
quedó encamado. 
Dicho muchacho, que se hallaba 
guardando ganado en la colonia de 
Santa Eufemia, propiedad de don M i -
guel Pérez, sufrió dichas lesiones al 
caerse a una noria, recibiendo impen-
sadamente un fuerte golpe producido 
por el malacate at que estaba uncida 
una caballería menor. 
OTROS LESIONADOS 
En ia casa de socorro han sido asis-
tidos: 
Teresa DíazfRobledo, de 6 años, con 
domicilio en calle Taller y Hoya, quien 
tenia una herida contusa en un muslo, 
por caída casual. 
Josefa Jiménez Sánchez, de 51 años, 
habitante en calle Albaicín, una herida 
contusa en ta región frontal, leve, cau-
sada casualmente porque cuando dobla-
ba ta esquina de cierta calle te dió un 
cabezazo un ^transeúnte, que, a lo que 
parece, tiene muy dura la cabeza.,.. 
Isabel Hinojosa Hidalgo, de calle 
Juan Casco, que presentaba el hundi-
miento con probable fractura de la parte 
externa del frontal y desgarro de tegu-
mentos de unos dos centímetros de 
extensión, pronóstico reservado; causa-
do al caerse por una escalera. 
UN MENDIGO MUERTO AL 
DERRUMBARSE UNA CUEVA 
En una cueva situada en las afueras 
de Fuente-Piedra fué hallado el áomln-
i 
i 
EB SOL DE ANTEQUEIfA 
T E J I D O S S E V I L L A 
Ofrece a su numerosa clientela lo más nuevo para la actual temporada en artículos de señora y caballero 
Carnuzas d e lana, A s t r a k a n e s , P ie les , Lanas , B l u s a s y S u é t e r d e p u n t o , 
io más moderno a los precios más reducidos. 
Extraordinaria colección de pañería para trajes y gabanes de caballero; C o r t e s d e t r a j e l ana 
p u r a g r a n c a l i d a d , d e s d e 18 pese tas . Para las próximas festividades, presenta grandioso 
surtido en Gabanes d e c a b a l l e r o , d e s d e 3 5 pese tas . Pe l l i zas d e s d e 12.50. 
No deje de visitar esta casa donde siempre encontrará grandes novedades a precios sin competencia. 
Lucena , 16 
ANTEQUERA TEJIDOS SEVILLA 
i 
go el cadáver de un mendigo, que 
había lido muerto ai derrumbarse una 
pared. 
Ei juez municipal de dicho pueblo 
don José Panlagua Maceda, practicó 
las diligencias de rigor, encontrando en 
las prendas de la victima del suceso una 
documentación militar a nombre de 
Juan Gil de San Gregorio, de 65 años, 
natural de Archidona y vecino de Jerez, 
suponiéndose que sea ésa la .filiación 
del interfecto. En la cueva se alojaba 
también una burra vieja, que se supone 
fuera propiedad de aquél. 
Del suceso se ha dado cuenta al 
Juzgado de Instrucción del partido, que 
ha librado exhorto a dichas ciudades en 
averiguación de los parientes que pueda 
tener el expresado pordiosero. 
ROBO A MANO ARMADA Y 
DETENCION DE UN ENCUBRIDOR 
El día 22 del corriente fué detenido 
por la Guardia civil del puesto de Mo-
llina el vecino de dicho pueblo Antonio 
Matas Ruiz, como presunto encubridor 
de un individuo llamado Antonio Fer-
nández del Pozo (a) Almirez, que en 
Agosto último atracó al también vecino 
de Mollina don Jesús Casero Ramírez. 
El apodado Almirez está perseguido por 
la justicia por tener pendiente varios 
sumarios en el Juzgado de este partido. 
Al detenido se le ha ocupado una 
escopeta que guardaba desarmada, 
pero en buen uso, en un arca, y parece 
ser que dicha arma fué la que empleó 
el Almirez para el atraco referido. 
El Matas fué puesto a disposición del 
señor juez de este partido, quedando en 
libertad porque, según tenemos enten-
dido, no se ha podido comprobar los 
hechos de que se le acusaba, aunque 
también parece ser que había protegido 
a Leoncio Puerto Aguilar, quien en 
unión del Almirez cometió un robo a 
mano armada en la noche del 18 del 
actual, en el domicilio de Valeriano 
García García, vecino de la aldea Los 
Carvajales. Dichos sujetos, armados de 
pistolas, amenazaron a los servidores 
de dicho labrador, que se hallaba ausen-
te, y penetrando en la cocina de la finca 
exigieron a la dueña de la casa la en-
trega de 20.000 pesetas, pero se conten-
tarón con 25, porque aquélla les dijo 
que no tenia más en su poder. 
Los expresados malhechores están 
fugitivos, y la Guardia civil practica 
activas pesquisas para su captura. 
DE LA GUARDIA CIVIL 
L» Benemérita de este puesto ha de-
nunciado a los carreros Francisco Ríos 
Corpas y José Huétor Ríos, por infrac-
ción del reglamento de carreteras. 
También ha denunciado a Antonio 
Madrona Montijo, por no tener la auto-
rización necesaria para dedicarse al 
transporte de viajeros entre Antequera 
y Málaga en ei camión MA. 1720. 
HERIDO DE UN BOTELLAZO 
En una taberna de Fuente-Piedra r i -
ñeron por cuestión de juego Manuel 
Luque Velasco y Antonio Gordillo Fer-
nández, y este último dió un golpe con 
una botella al primero, causándole una 
lesión en la cabeza. El herido fué cura-
do de primera intención por el médico 
del pueblo, y dado su estado hubo de 
trasladarse a Málaga, ingresando en el 
Hospital provincial. 
Gordillo ha sido puesto a disposición 
del Juzgado de Instrucción del partido. 
POR DESACATO 
El guardia municipal José Checa sor-
prendió a un individuo llamado Ramón 
López Rodríguez, de 19 años, habitante 
en calle Herradores, de oficio barrende-
ro, ei cual estaba haciendo una pequeña 
necesidad fisiológica en medio de la 
calle Estepa. Al reprenderle por ello el 
guardia, dicho individuo le contestó en 
forma grosera, y salió corriendo, logran-
do alcanzarle aquél en calle del Gato, 
no sin que el barrendero opusiera resis-
tencia al ser detenido. 
Juan Martínez Herrera 
O A A O A 
m c i de MUEBLES DE LUJO 
ESPECIALIDAD EN EL ESTILO RENACIMIENTO E S P A Ñ O L 
Para encargos en Antequera: 
J O S E R I O S 
Romero Robledo, número 1. 
Se facilitan proyectos y presupuestos. 
Gran economía en los encargos, sobre otras casas 
EU 8UL OC ANTEQUERA 
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T emporada de Grandes 
Espectáculos 
Asi anuncia la empresa del salón Ro-
das en sus programas y dada la calidad 
de las novedades anunciadas, no hay 
exageración alguna en ello. 
Hoy, en sección desde las cinco de 
la tarde, se proyectará por ültima vez 
la magnífica película «Primavera en 
otoño», el mayor éxito conocido en 
Antcquera en films hablados en español. 
En su interpretación se destaca la ma-
gistral interpretación de las estrellas 
cinematográficas Catalina Bárcena y 
Luana Alcañiz. 
El lunes, festividad de año nuevo, ve-
remos en su actuación personal a la fa-
mosísima <star> de la pantalla Luana Al-
cañiz que, procedente de los grandes es-
tudios de Hollywood, vienea España para 
escuchar de cerca los aplausos que el 
público tíibuta a sus películas «El pa-
sado acusa», «El presidio» y «El último 
de los Vargas. 
La gentil y bellisima Luana, viene 
acompañada de los caricatos Moritz, 
el célebre exbailarin de la Baker; Jaspe, 
el hombre de las mil caras, que tanto 
Ixito obtiene en sus imitaciones de 
^hevalier, Vilches, Boris Kaloff, Fredlk 
March, Lon Chaney y otros; la notabi-
lísima Orquesta Casas, compuesta por 
)cho profesores de categoría y que por 
5í sola es suficiente para constituir es-
Jéctáculo completo. 
Los aficionados a la música están de 
enhorabuena, pues el miércoles debuta 
la grandiosa Orquesta Vilches, dirigida 
por el mago del saxofón Vilches, con 
la cooperación del colosal trompeta 
Blanco. En esta agrupación, que la for-
man mát de 20 artistas, capitaneadas 
por la super-vedette moderna Victoria 
del Mar, figuran Rosita de España, 
Carmelita Moreno, Isabelita Prados, el 
excéntrico malabarista Briani, el divo 
del cante Canalejas y la pareja de bailes 
modernos Los RigaH's. 
El abono combinado a los dos espec-
táculos está animadísimo; bien es ver-
dad que no está en relación lo baratísi-
mo de su precio con la alta calidad de 
los números anunciados. 
C A F E - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
AISIXEQUERA 
L o s m&Jores Rostres 
Mantecados, Roscos y Alfajores 
EXPSITH PflSTfl FLOR DE BYELLg)l9 YflUEKSBS 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
> 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » » » . 1.76 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riaoos. 
A T E N C I O N 
S e compra ORO, se cambian 
M O N E D A S de todas c lases , 
pagando m á s que nadie. 
Se hacen toda clase de alhajas y com-
posiuras de las mismas. Se compran 
papeletas de empeño. 
Avisos para pasar a domicilio: 
RAFAEL A G U I L E R A 
D u r a m o s , " 7 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los eme O M M I 
Catalina Rubio Ramírez, Concepción 
Moreno García, Juan Rivera Acedo, 
Elvira Pérez fiménez, Antonio Páez 
Rivera, Rosalía Henestrosa Jiménez, 
Miguel Velasco Carmena, Josefa Parra 
Sánchez, Carmen Vegas Delgado, José 
Díaz Porras, Antonio Castellano Ma-
drigal, Enrique Cobos León, Carmen 
Campos Sillero, Eufemia Pozo Frías, 
Antonio Solis Lara, Rosario Paradas 
Pinto, José Olmedo Rus, Francisco de 
la Iglesia López, Daniel Ruiz Quesada, 
Teresa Pérez Martín, Rafael Matas 
Macías, Josefa Clavijo Muñoz, Fran-
cisco Hidalgo Granados. 
Varones, 12—Hembras, 11 
Concepción Lacosta Cumbreras, 80 
años; Valvanera Gallardo Quintana, 73 
años; Pedro Duarte López, 4 años; 
Salvador Ramos Bueno,60«ñoti; Ramón 
Velasco Sánchez, 58 años; Carmen Ala-
milla Gallardo, 80 años; Juan Cortés 
Mena, 60 años; Alfonso Pozo Rodrí-
guez, 47 años; Francisco Corado Estra-
da, 86 años; Joaquín Velasco Carmona, 
18 meses; Francisco Delgado Reyes, 68 
años; Francisco Porras Jaime, 10 meses. 
Varones, 8.—Hembras, 4 
Total de n a c i m i e n t o s . . . . 23 
Total de defunciones. . . . 12 
Diferencia a favor de la vitalitísel I I 
[osé Martínez Blanca con Eusebia 
Checa Ciézar.—Francisco del Pozo 
Benítez con Josefa Morea Lara.—José 













Le parece un s u e ñ o a( 
hombre débil. Sin embar-
go, es fácil adquirir fuerzjas 
y acumular energías, enri-
queciendo la sangre y 
fortificando sus nervios eon 
el potente vigorizador 
IPOFOSFITOS SALUD 
- Vence radicalmente 
A N E M I A NEURASTENIA 
A G O T A M I E N T O 
E$ inalterable y puede usarse en todo tiempo. 
Aprobado por io Academia de Medicino. 
¡SALVE SUS OJOSI 
Por qué sufrir..? Ojos débiles, legaño-
sos o purulentos, visión confusa; no du-
déis un instante. Emplead el tRIDAL. 
colirio científico inofensivo, siempre alt-
via o cura todas las enfermedades más 
comunes de los ojos. Hallaréis la prueba 
en el opúsculo«Vulgarización Científica* 
que se envía gratis pidiéndolo a Ind. Ti-
tán, c. Valencia 189, Barcelona. El 
IR ID AL, se vende en farmacias a 6'10 
ptas. feo.; por correo certificado, 6'60. 
ESTAMPA 
La mejor revista semanal de informaj 




. S. A 
M A D R I D B A R C E L O N A 
Chapas, Canaletas, Tuberías 
pósitos, Chimeneas, Canalones 
A G E N C I A Y A L M A C E N : A L A M E D A , 5 
V E N T A A L D E T A L L : L U C E N A , 1 5 
SE F A C I L I T A N PRESUPUESTOS GRATIS, C O N M A D E R A I N C L U I D A 
